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(54) СИТУАЦИОННЫЙЦЕНТР
(57) Формула полезной модели
Ситуационный центр, содержащий блок измерительной среды объекта, блок
информационных моделей, соединенный с блоком информационной поддержки, блок
выдачи результата, с входом которого соединен выход блока информационной
поддержки, а с входом последнего связан выход блока измерительной среды объекта,
отличающийся тем, что дополнительно содержит блок измерительной среды
аналитика, блок протокольного сопровождения и блок предметно-системной
интеграции, выходы которого соединены с входами блока информационных моделей и
блока информационной поддержки, выход последнего связан с входами блока
протокольного сопровождения и блока предметно-системной интеграции, выход
блока протокольного сопровождения связан с входом блока предметно-системной
интеграции, а выход блока измерительной среды аналитика связан с входом блока
информационной поддержки.
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